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Practicability of Numerical Solution 
according to the Original Definitions 
--Numerical Solution of Simultaneous 
Linear Equations using Cramer' s Rule-一一
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Mukogawa Women's University， Nishinomiya 663， Japan 
Using Cramer's rule in solving n simultaneous equations in n unknowns， n + 1 determinants 
should be evaluated. For this reason Cramer's rule is s邑idto be of no practical use. But this 
solution is the most fundamental way and the original approach to solve a set of simultaneous 
linear equations. 
The practicability of numerical solution using Cramer' s rule was discussed in this paper. It 
was revealed that this method can be put to practical use by personal computers and has 
many merits compared with other numerical methods. The data for the examination of the 


































。nl • bn • ann 
all • alj ・aln
aZI・aZj• aZn 
。nl・Onj. ann 
と議ける 3) ここで Aj は係数行列式A の第j71j~定数
項 (bj)で援き換えた行列である.
また行列式については， {1 2. . n}という n文








































Cramer法において，最も計算最の多い部分はすべ 合， 1製 (5)のプログラムなどと絡記する.
ての麓換を算出するルーチンである.最も単純な計算 実際の計算は，インタプリタとコンパイラの2通り
手順をとればつぎのようになる n元の場合なら重 で実行した.そこでそれぞれの実行を区別するため，
複を許したn倒の要素からなる1鼠列を nn偶発生させ プログラム I製 (5)をインタプリタで実行した場合を
て，その中から互いに震複のない順列である霞換を取 I裂 (5)(インタプリタ)，コンパイラで実行した場
り出し，その援換な用いて定義におけるエの各項の値 合には 1型 (5)(コンパイラ)などと認すことにす
を計算して和を累積していく. る.
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Fig. 1. Example of BASIC Program using Cramer' s Rule (5 unknowns) 
1020 FOR 11=1 TO 5 





lI042 山 U(同 町(4町田
1044 U(lJ)=1 :U(l2)=1 :U(l3)=1 
1046 R=U(J)+U(2)+U(3)+U(4)+U(5) 












T語ble1. Conditions of Experiments 
Model NEC PC-9801VX 
C.P.U. 80286 (i80286) 
Clock 10 MHZ 
Operating System MS -DOS (Version 3.10) 
Interpreter NEC N -88 BASI C (86) 
(version 5.0， 
MS -DOS version) 



























するため， Fig.1にある I型 (5)のプログラムを基準
としてさまざまな環境のもとでインタプザタによる実
行を行った.








































































(3) N88 -BASIC (DISK) 







Ta註le3. Relationship between CPU， Clock Fre- BASIC KANJI Compiler Version 4.20を利






















(5)のプログラムを用いて測定して， Table 4の結果 Table 5. Relationship between Buffers and Time 
を得た.プログラムはすべて Fig.lのソースプログラ for Solution 
ムを使用した.
Table 4. Difference むetween The Six BASIC 
Languages 
N…88 BASIC(MS-DOS) 3m22s 
N-88 BASIC(compiler) 16s 
N-88 BASIC(DISK) 3m12s 
Q-BASIC(interpreter) lm03s 
Q-BASIC(compiler) 27s 
U -BASIC(interpreter) 56s* 
使用したBASICはつぎの 6種類である.
(1) N…88 BASIC(MS-DOS) 
NEC N-88 BASIC(86) MS-DOS version 
(Version 5幼
(2) N -88 BASIC(compiler) 
Microsoft BASIC Compiler 
(Version 5.35) 
5 
Buffers Type m M(7) Type霊泉(7)
2 13m39s* 9m09s 
5 13m39s* ヲm06s*
10 13m39s* 9m05s* 
20 13m39s* 9m05s* 
30 13m39s 9m05s* 


































1I型では， 1I裂 (5)(インタプリタ)ではI裂の 3
分の 1以下の 1分05秒に，立型 (7)(インタプリタ)
もI型 (7)(インタプリタ)の日分 1以下の 1時間
44分 18秒に短縮された.







































15.0Xj十15.0x2+ 14.0x3 =58.0 
15.0Xj十14.0x2+13.0x3=55.0 
14.0Xj + 13.0x2 + 12.0x3=51.0 
Gauss法による N-88 BASIC(86)プログラムで
の計算結果は，
(Xj，X2，X3) = (0.999998，1.00003，1.99997) 
-6-
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